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Οι “πόλεμοι” του γραμματισμού
Κατερίνα Γιωτοπούλου
The Literacy wars: In several countries there are debates and even conflicts on Literacy 
and especially teaching language, literature and history; thus we talk about “cultural 
wars” and “wars of literacy”. These controversies involve not only teachers, academics 
and theorists of literacy and education, but journalists, politicians and social organiza-
tions as well. This paper presents the debate about teaching language, literature and 
history in school in the USA, Australia and Greece and explores how these debates 
affect the development of the curriculum and initiate changes. It also explores which 
trends of theory they reflect.
Εισαγωγή
ο προσανατολισμός της διδασκαλίας της γλώσσας, της λογοτεχνίας και της ιστορίας 
έχει προκαλέσει σε διάφορες χώρες έντονες συζητήσεις και αντιπαραθέσεις. Στις 
αντιπαραθέσεις συμμετέχουν όχι μόνο εκπαιδευτικοί, πανεπιστημιακοί και θεωρη-
τικοί του γραμματισμού και της εκπαίδευσης, αλλά και δημοσιογράφοι, πολιτικοί, 
κοινωνικοί φορείς κ.ά. Μάλιστα η εμπλοκή αυτών των τελευταίων είναι μεγάλη και 
δίνει στην αντιπαράθεση οξεία και έντονη μορφή, γι’ αυτό άλλωστε γίνεται λόγος 
για “πολιτιστικούς πολέμους” (culture wars) — όρος που δεν αφορά βέβαια μόνο 
την εκπαίδευση — και “πολέμους του γραμματισμού” (literacy wars).1 
Θέμα αυτής της ανακοίνωσης είναι οι αντιπαραθέσεις στις Ηπα, την αυστραλία 
και την ελλάδα σχετικά με τη διδασκαλία της γλώσσας, της λογοτεχνίας και της 
ιστορίας. αντίστοιχους πολέμους βίωσαν κι άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, η ίταλία, η ίαπωνία. Σε πολλές περιπτώσεις οι αντιπαραθέσεις 
παίρνουν τη μορφή του πολέμου των σχολικών εγχειριδίων. Στην αυστραλία βέβαια 
δεν χρησιμοποιείται τις περισσότερες φορές σχολικό εγχειρίδιο. Γι’ αυτό οι αναφορές 
μας για την αυστραλία αφορούν τα προγράμματα σπουδών. 
Καταρχήν είναι απαραίτητο να γίνουν κάποιες διευκρινίσεις: 
ο όρος πολιτιστικοί “πόλεμοι” (culture wars) αναφέρεται στις αντιπαραθέσεις 
της τελευταίας εικοσαετίας στην αμερική για θέματα όπως η θέση των εθνοτήτων, 
1 Ilana Snyder, The Literacy Wars, Allen & Unwin, 2008:8. 
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των γυναικών και των ομοφυλόφιλων στις πανεπιστημιακές σπουδές, η ύπαρξη και 
ο ορισμός ενός “κανόνα” ως βάση της εκπαίδευσης, η αποδόμηση, οι μετανάστες, το 
σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα, η αμερικάνικη ταυτότητα,2 οι εκτρώσεις, η οπλοχρη-
σία, θέματα για τα οποία η κοινωνία χωρίστηκε σε διακριτά στρατόπεδα. 
Η έννοια γραμματισμός3 (literacy) δεν αναφέρεται απλά στην ικανότητα για ανά-
γνωση και γραφή. αφορά τη δυνατότητα του ατόμου να λειτουργεί αποτελεσματικά 
σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας, χρησιμοποιώντας κείμενα 
γραπτού και προφορικού λόγου, καθώς και μη γλωσσικά κείμενα (λ.χ. εικόνες, σχεδι-
αγράμματα, χάρτες κ.λπ.),4 να κατανοεί και να χειρίζεται αποτελεσματικά το γραπτό 
λόγο και να χρησιμοποιεί τις γνώσεις που απέκτησε στο σχολείο στην καθημερινή 
ζωή.5
το βασικό διακύβευμα επομένως είναι η αποστολή του εκπαιδευτικού συστήματος, 
οπότε οι “πόλεμοι του γραμματισμού” σχετίζονται με διαφωνίες σχετικά με το ποια 
πρέπει να είναι αυτή η αποστολή. 
Οι “πόλεμοι” στις ΗΠΑ 
Στις Ηπα από δεκαετίες σημειώνονται αντιπαραθέσεις για το περιεχόμενο και τον 
προσανατολισμό της εκπαίδευσης. 
από το 1965 άνοιξαν οι πόρτες της εκπαίδευσης για τους κεντροαμερικανούς, αφρο-
αμερικανούς και ασιάτες επήλυδες που διεκδίκησαν την αναγνώριση της πολιτιστικής 
τους ιδιαιτερότητας ως δημοκρατικό δικαίωμα. αυτό αναπόφευκτα συνέβαλε στην 
“αποδόμηση” της “λευκής” ιστορίας και κουλτούρας, την αμφισβήτηση της “δυτικής 
παράδοσης” και του “ιερού λογοτεχνικού κανόνα” και την εμφάνιση εναλλακτικών 
προσεγγίσεων και αφηγήσεων, την εξοικείωση με την ιδέα της πολλαπλότητας και της 
σχετικότητας και την αμφισβήτηση της υψηλής κουλτούρας, καταρχήν στα πανεπιστή-
μια και στη συνέχεια στη μέση εκπαίδευση. Η “αντικουλτούρα”, δηλαδή ένα ετερόκλητο 
μείγμα πολιτιστικού ριζοσπαστισμού, κινημάτων αμφισβήτησης πολυπολιτισμικότητας, 
αντιαυταρχικής εκπαίδευσης, σεξουαλικής απελευθέρωσης, φεμινισμού κ.λπ. εισήλθε 
και επέδρασε αποφασιστικά στην αμερικάνικη εκπαίδευση6 προκαλώντας συντηρητι-
κές αντιδράσεις. τη δεκαετία του ’80 γίνεται λόγος πια για πολιτιστικούς πολέμους. 
2 Ron Dorfman, “The Culture Wars and the Great Conversation. An Idiosyncratic Web Essay”.
 http://www.pbs.org/shattering/culture.html
3 ο γραμματισμός είναι η μετάφραση του αγγλικού όρου literacy, που έχει επίσης αποδοθεί στην ελληνική 
γλώσσα ως εγγραμματοσύνη.
4 Βασιλική Μητσικοπούλου, “Γραμματισμός”, εγκυκλοπαιδικός οδηγός, πύλη για την ελληνική γλώσσα. 
 http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e1/index.html
5 αγγελόπουλος πέτρος, “Σχολικός εγγραμματισμός, αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και νέα σχολικά 
εγχειρίδια”, 2ο εκπαιδευτικό Συνέδριο Γλώσσα, Σκέψη και πράξη στην εκπαίδευση 19–21 οκτωβρίου 
2007, ίωάννινα (περιφερειακής Διεύθυνσης εκπαίδευσης Ηπείρου).
6 Γιώργος Κόκκινος, Συμβολικοί πόλεμοι για την Ιστορία και την Κουλτούρα. Το παράδειγμα της σχολικής 
ιστορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Μεταίχμιο, αθήνα 2006:220–221. 
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Η διαμάχη απλώθηκε στο χώρο της εκπαίδευσης. αφορούσε τι είδους γνώση 
χρειάζονται οι νέοι για να συμμετέχουν στη ζωή και την κοινωνία ως ενημερωμένοι 
και ενεργοί πολίτες. 
Διατυπώθηκαν κατηγορίες για το φτώχεμα της αμερικανικής φιλελεύθερης7 πανεπι-
στημιακής εκπαίδευσης, την κατάλυση της κλασικής παιδείας, την απομυθοποίηση του 
εθνικού παρελθόντος και την εξασθένιση των πεποιθήσεων που αφορούν την αλήθεια 
και την ηθική ανωτερότητα των αρχών και των ηρώων του αμερικανικού έθνους. ο 
Άλαν Μπλουμ στο βιβλίο του The Closing of the American Mind το 19878 πρότεινε 
την αποκατάσταση του προγράμματος σπουδών βάσει των Σπουδαίων Βιβλίων (Great 
Books).9
Καταγγέλθηκε η υποβάθμιση των γνώσεων των νέων στη λογοτεχνία και υπο-
στηρίχτηκε ότι το σχολείο πρέπει να διδάσκει ένα εθνικό πολιτιστικό γραμματισμό. 
Χαρακτηριστικά ο E. D. Hirsch στο βιβλίο του Cultural Literacy: What Every Ameri-
can Needs To Know το 198710 συντάσσει έναν κατάλογο των 5.000 πιο σημαντικών 
κομματιών γνώσης που κάθε Aμερικανός πρέπει να ξέρει.11 ο Hirsch ενδιαφέρεται 
για την οικοδόμηση μιας εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας μέσα στη σχολική εκπαί-
δευση. Θεωρεί ότι προορισμός του σχολείου είναι οι μαθητές να γνωρίζουν τον πολι-
τιστικό κανόνα που περιλαμβάνει μορφές, όπως ο Thomas Jefferson (συγγραφέας 
της διακήρυξης της ανεξαρτησίας του 1776 και πρόεδρος των Ηπα), ο αμερικανός 
βιομήχανος Henry Ford και ο Babe Ruth (θρυλική φυσιογνωμία του αμερικάνικου 
επαγγελματικού baseball την εποχή 1914–1935).12 
Γενικότερα ακούστηκαν ακόμη και απόψεις που κινδυνολογούν και κηρύσσουν 
την πατρίδα σε κίνδυνο.13 Δημοσιεύτηκε μια Έκθεση το 1983 στην οποία — μεταξύ 
7 “Φιλελεύθερη” είναι μετάφραση της αγγλικής λέξης liberal, η οποία όμως δεν αποδίδει επαρκώς το 
ιδεολογικό περιεχόμενο της λέξης. προτείνεται επίσης η απόδοση της λέξης liberal με την ελληνική 
λέξη “προοδευτική”.
8 Bloom, Allan, Closing of the American Mind, Simon & Schuster, New York 1987.
9 Γιώργος Κόκκινος, Συμβολικοί πόλεμοι για την Ιστορία και την Κουλτούρα. Το παράδειγμα της σχολικής 
ιστορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Μεταίχμιο, αθήνα 2006:220–221. Ilana Snyder, The 
Literacy Wars, Allen & Unwin, 2008:8, 85.
10 E. D. Hirsch Jr., Cultural Literacy: What Every American Needs to Know, Houghton Mifflin, Boston 
1987.
11 Γιώργος Κόκκινος, Συμβολικοί πόλεμοι για την Ιστορία και την Κουλτούρα. Το παράδειγμα της σχολικής 
ιστορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Μεταίχμιο, αθήνα 2006:224. Ilana Snyder, The Literacy 
Wars, Allen & Unwin, 2008:85–86.
12 αξίζει να σημειώσουμε μια παρόμοια προσέγγιση του θέματος στην αυστραλία. το τεστ πολλαπλών 
επιλογών για την απόκτηση της ιδιότητας του αυστραλού πολίτη που εισήγαγε η κυβέρνηση Howard 
το 2006 περιείχε ερωτήσεις για την αυστραλιανή κουλτούρα και ιστορία, όπως η ερώτηση για τον 
περίφημο παίκτη του κρίκετ Sir Donald Bradman. Βλ. εξέταση για την απόκτηση της αυστραλιανής 
υπηκοότητας http://www.australiantest.com/ Βλ. επίσης Ilana Snyder, The Literacy Wars, Allen & Unwin, 
2008:85–86.
13 James Ceasar, Reconstructing America: The symbol of America in Modern Thought, New Haven, Conn. 
1997. Γιώργος Κόκκινος, Συμβολικοί πόλεμοι για την Ιστορία και την Κουλτούρα. Το παράδειγμα της 
σχολικής ιστορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Μεταίχμιο, αθήνα 2006:228.
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άλλων — διαπιστώνονταν ότι το πρωτοπόρο αμερικανικό έθνος αυτο-υπονομεύεται 
εξαιτίας του πνευματικού και εκπαιδευτικού αφοπλισμού, κάτι που ευθύνεται για 
την παρακμή της αμερικάνικης ισχύος στο στίβο του οικονομικού ανταγωνισμού.14 
αργότερα η Lynne Cheney, σύζυγος του αντιπροέδρου των Ηπα, τέθηκε επικε-
φαλής της προσπάθειας για αναθεώρηση του πλαισίου διδασκαλίας των φιλολογι-
κών μαθημάτων και των κοινωνικών σπουδών στο αμερικάνικο σχολείο και στην 
αναφορά που έγραψε το 1987 επισημαίνει την εξάλειψη της ιστορικής μνήμης στις 
νεότερες γενιές.15 
Η περίπτωση της Αυστραλίας
από το 2004 έως 2006 έγινε μια εκτενής συζήτηση στην αυστραλία για το περιεχόμενο 
και τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης, στην οποία συμμετείχαν όχι μόνο εκπαι-
δευτικοί, πανεπιστημιακοί, δηλαδή ειδικοί επιστήμονες της εκπαίδευσης, αλλά και 
δημοσιογράφοι και πολιτικοί. Μάλιστα θεωρείται ότι η αντιπαράθεση στην αυστραλία 
απηχεί ή αποτελεί συνέχεια ή και αντιγραφή της αντίστοιχης των Ηπα.16
Στην εκπαίδευση της αυστραλίας μετά τις δεκαετίες ’60–’70 απορρίφθηκαν οι 
τυπικές μέθοδοι διδασκαλίας και δόθηκε έμφαση στη δημιουργικότητα και στην 
ατομική έκφραση. Στο κέντρο του ενδιαφέροντος μπήκε το ζήτημα των κοινωνικών 
ανισοτήτων εις βάρος ομάδων όπως οι ιθαγενείς και οι μετανάστες.17 Σύμφωνα με τις 
νέες αντιλήψεις, σκοπός του σχολείου είναι “να συμμετέχουν οι μαθητές ενεργά και 
αποτελεσματικά στη διαδικασία μάθησης και στην τοπική και παγκόσμια κοινότητα”.18 
Στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι ο γραμματισμός, δηλαδή ο μαθητής “να 
κατανοεί, να αναλύει, να αποκρίνεται κριτικά και να παράγει κατάλληλη προφορική, 
γραπτή, οπτική και multimedia επικοινωνία σε διαφορετικά κειμενικά πλαίσια”.19 
απέναντι σ’ αυτόν τον προσανατολισμό διατυπώθηκαν αντιρρήσεις και εκφρά-
στηκε το αίτημα της “επιστροφής στα basics”, δηλαδή της επιστροφής και έμφασης 
στις “βασικές” δεξιότητες και γνώσεις που πρέπει οι μαθητές να διδάσκονται στο 
σχολείο, όπως το αλφάβητο, η γραμματική, η ορθογραφία, οι κλασικοί συγγραφείς, 
οι συγγραφείς της αυστραλίας κ.ο.κ. 
επίσης διατυπώθηκαν κατηγορίες για την παρουσία της μεταμοντερνιστικής θεω-
ρίας στις σχολικές τάξεις.20 Κατηγορήθηκε το σχολείο ότι δεν διδάσκει την “έξοχη”, 
14 Γιώργος Κόκκινος, Συμβολικοί πόλεμοι για την Ιστορία και την Κουλτούρα. Το παράδειγμα της σχολικής 
ιστορίας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Μεταίχμιο, αθήνα 2006:230–232.
15 ό.π. σσ. 228–229, 235.
16 Ilana Snyder, The Literacy Wars, Allen & Unwin, 2008:8, 215.
17 Ilana Snyder, The Literacy Wars, Allen & Unwin, 2008:192.
18 South Australian Curriculum Standards and Accountability Framework (DECS, 1999) από το Ken Loun-
tain, “Literacy Policy? Tell me that one again”, αατε/αLεα National Conference for Teachers of English 
& Literacy “Stories, places, spaces. Literacy and identity”, 6–9 ίουλίου 2008, αδελαΐδα.
19 ό.π. 
20 Luke Slattery, “Word without meaning”, The Australian, 23 July 2005.
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“αξιοπρεπή” (decent) λογοτεχνία. O γνωστός αμερικανός μελετητής Harold Bloom 
δήλωσε ότι οι λογοτεχνικές σπουδές στην αυστραλία έχουν πεθάνει, όταν πληροφο-
ρήθηκε ότι σε ένα σχολείο ζητήθηκε από τους μαθητές να ερμηνεύσουν τον Οθέλλο 
από μαρξιστική, φεμινιστική και φυλετική σκοπιά.21 ύποστηρίχτηκε ότι η σύγχρονη 
αυστραλιανή εκπαίδευση αφήνει τους νέους πολιτιστικά αναλφάβητους, καθώς 
συμπεριλαμβάνει στη διδασκαλία προϊόντα μαζικής κουλτούρας.22
επίσης υποστηρίχτηκε ότι ο κριτικός γραμματισμός23 — που αποτελεί τη βασική 
παιδαγωγική αρχή του μαθήματος των αγγλικών — ενστερνίζεται μια αριστερή 
αντίληψη πολιτικής ορθότητας σχετικά με κοινωνικά και πολιτικά θέματα, ιδιαίτερα 
αυτά που σχετίζονται με το φύλο, την εθνότητα και την τάξη.24 Ότι η επικράτηση 
μια αριστερής ιδεολογίας και η πολιτική ορθότητα στο αναλυτικό πρόγραμμα της 
αυστραλίας έχει υποβαθμίσει το επίπεδο της εκπαίδευσης. 
εκφράστηκε ο φόβος ότι κινδυνεύει το μέλλον της αυστραλιανής λογοτεχνίας.25 
Διατυπώθηκε η θέση ότι η αυστραλιανή λογοτεχνία παραμελείται ή ακόμη κακοποι-
είται στις σχολικές τάξεις της αυστραλίας και ότι οι φιλόλογοι αδιαφορούν για την 
ηθική και αισθητική αξία σπουδαίων έργων με το να αναλύουν τη λογοτεχνία κάτω 
από το πρίσμα των σχέσεων εξουσίας και των δικαιωμάτων των θυμάτων.26 
Μάλιστα επανήλθε στο προσκήνιο η συζήτηση για την έννοια της “αυστραλιανής 
ταυτότητας” (“what it means to be Australian”27).28 ο ίδιος ο τότε πρωθυπουργός 
John Howard29 επιτέθηκε στο περιεχόμενο του μαθήματος της αγγλικής λογοτεχνίας. 
“Δήλωσε ότι η διδασκαλία των αγγλικών διολισθαίνει προς μια έρημο σχετικότητας” 
και ότι, “όπου τα μηνύματα των κινητών τηλεφώνων και ο Big Brother διαγκωνίζονται 
21 Justine Ferrari, “Elite girls’ school ‘kills the study of literature’ ”, The Australian, 15 April 2006. 
22 Kevin Donnelly, Why our schools are failing: What parents need to know about Australian education, 
Duffy & Snellgrove, 2004.
23 Κριτικός γραμματισμός ορίζεται “ως η ικανότητα ερμηνείας και αποδόμησης του κειμένου, για να ανα-
δειχτούν (α) η άποψη του κόσμου την οποία κατασκευάζει και οι κοινωνικές πρακτικές που προβάλλει το 
κείμενο και (β) οι τρόποι που χρησιμοποιεί σε πρώτη φάση για να κατασκευάσει την ‘πραγματικότητά’ 
του και σε δεύτερη φάση για να τοποθετήσει θετικά τον αναγνώστη έναντι των κοινωνικών πρακτικών 
και των κοσμοθεωρήσεων που προβάλλει”. Βλ. Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας, “Κριτικός εγγραμματισμός 
στη λογοτεχνία. I. Μορφές και Καταβολές του Κριτικού εγγραμματισμού. Β. Θεωρητικές Καταβολές”, 
Ηλίας Γ. Ματσαγγούρας (επιμέλεια), Σχολικός Εγγραμματισμός. Λειτουργικός. Κριτικός. Επιστημονικός. 
εκδόσεις Γρηγόρη, αθήνα 2007:164.
24 Kevin Donnelly, “Teach the simple joys of reading”, The Australian, 26 July 2005.
25 Peter Holbrook, “Literary Paradise may soon be lost”, The Australian, 14 December 2006.
26 Kevin Donnelly, “A Canon We Can’t Afford to Overlook”, The Australian, 9 August 2007.
27 Elizabeth Webby, “Teaching of Australian literature needs to be encouraged”, ABC News Online, 30 Μαρτίου 
2007 (Updated 2 απριλίου 2007), http://www.abc.net.au/news/opinion/items/200703/s1881167.htm
28 Για το θέμα της αντιπαράθεσης για την εθνική λογοτεχνία στην αυστραλία βλ. Larissa McLean Davies, 
“What’s the story? Australian literature in the secondary English curriculum”, αατε/αLεα National 
Conference for Teachers of English & Literacy. “Stories, places, spaces. Literacy and identity.” 6–9 ίουλίου 
2008, αδελαΐδα. επίσης Mandy Treagus, “Australian Literature and the Teaching of ‘Nation’”, Southerly, 
Spring-Summer 1999.
29 πρωθυπουργός της αυστραλίας από το 1996 έως 2007.
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με το Σαίξπηρ και την κλασική λογοτεχνία για μια θέση στο πρόγραμμα σπουδών των 
αγγλικών, κλέβουμε από τα παιδιά την πολιτιστική τους κληρονομιά”.30 παρόμοιες 
απόψεις διατύπωσε και για το μάθημα της ιστορίας.31 
 αυτή η συζήτηση πιθανόν να επηρέασε ή να επιτάχυνε τις διαδικασίες για τη 
συγκρότηση εθνικού προγράμματος Σπουδών (National Curriculum),32 το οποίο 
στις 17 οκτωβρίου 2008 δημοσιεύτηκε και δόθηκε για διάλογο σε όλη τη χώρα.33 
Σε αυτό επαναβεβαιώνεται ο πλουραλιστικός και πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της 
εκπαίδευσης, ενώ ταυτόχρονα ενσωματώνονται στους στόχους του σχολείου κάποια 
από τα αιτήματα όσων επιτέθηκαν στο πρόγραμμα σπουδών, όπως η διδασκαλία των 
“basics”, η διδασκαλία της αυστραλιανής λογοτεχνίας κ.ά.34
Αντιπαραθέσεις για τα σχολικά βιβλία στην Ελλάδα
Σχετικά με την ελληνική περίπτωση πρέπει να σημειώσουμε ότι η πολιτιστική ταυτό-
τητα και η ιστορία μιας ευρωπαϊκής χώρας σαν της ελλάδας και αντίστοιχα οι απη-
χήσεις τους στο εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι παρόμοιες με αυτές χωρών σαν της 
αυστραλίας και των Ηπα. Σ’ αυτές η εθνοπολιτική και φυλετική πολυμορφία αποτελεί 
συστατικό τους στοιχείο. αποτελούν κοινωνίες πολυπολιτισμικές και η ισορροπία τους 
στηρίζεται στην πολιτική αναγνώριση των υπάλληλων ταυτοτήτων που διέπουν τους 
κατοίκους των χωρών αυτών.35 Στην ευρώπη αντίθετα το μεταναστευτικό ρεύμα και 
η παγκοσμιοποίηση είναι αυτά που πιέζουν το εθνικό κράτος — και το εκπαιδευτικό 
σύστημα αντίστοιχα — να ανοίξει και να δεχτεί την ποικιλομορφία.36
Στην ελλάδα έχουν εκφραστεί αντιρρήσεις και ενστάσεις, αλλά δεν έχουν ξεσπάσει 
“πόλεμοι” σχετικά με τη διδασκαλία της γλώσσας και της λογοτεχνίας στην εκπαί-
δευση. Έχουν όμως ξεσπάσει “ιστορικοί πόλεμοι”.
30 Jewel Topsfield, “Howard attacks ‘fad’ schooling”, The Age, 9 February 2007.
31 Michelle Grattan, “Howard claims victory in national culture wars”, The Age, 26 January 2006.
32 Aikaterini Giotopoulou, A comparison between the teaching of literature in secondary schools in Greece 
and South Australia: The last year, A Thesis submitted for the degree Master of Arts, School of Humani-
ties, Department of Languages Faculty of Education, Humanities, Law and Theology, Modern Greek, 
Flinders University, February 2009:182. Ilana Snyder, The Literacy Wars, Allen & Unwin, 2008:183.
33 National Curriculum Board, The Shape of the National Curriculum: A Proposal for Discussion. 
 http://www.ncb.org.au/verve/_resources/The_Shape_of_the_National_Curriculum_paper.pdf και Na-
tional Curriculum Board, National English Curriculum: Initial Advice. 
 http://www.ncb.org.au/verve/_resources/English_Initial_Advice_Paper.pdf
34 αναλυτική παρουσίαση του θέματος βλ. και Aikaterini Giotopoulou, A comparison between the teaching 
of literature in secondary schools in Greece and South Australia: The last year, A Thesis submitted for the 
degree Master of Arts, School of Humanities, Department of Languages Faculty of Education, Humani-
ties, Law and Theology, Modern Greek, Flinders University, February 2009. Κεφάλαιο 6. ενστάσεις, 
αντιρρήσεις και εξελίξεις, σ. 174.
35 ό.π., σ. 110–111.
36 ό.π., σ. 220. Jurgen Habermas, Ο μεταεθνικός αστερισμός, πόλις, αθήνα 2003:123.
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Η αντιπαράθεση για το μάθημα της ιστορίας
Έντονη συζήτηση και αντιπαράθεση πραγματοποιήθηκε την περίοδο 2006–2007 σχε-
τικά με το βιβλίο της ίστορίας της Στ΄ τάξης του δημοτικού.37 
Στους επικριτές του βιβλίου συγκαταλέγονται και η εκκλησία της ελλάδας με 
τον αρχιεπίσκοπο (η οποία και σε άλλες περιπτώσεις διεκδικεί το ρόλο του εγγυητή 
της ιστορικής αλήθειας),38 η ακαδημία αθηνών, το Κ.Κ.ε., ο Μίκης Θεοδωράκης, ο 
Στέλιος παπαθεμελής, ο γελοιογράφος Στάθης Σταυρόπουλος κ.λπ. 
Μάλιστα πραγματοποιήθηκε συλλογή υπογραφών εναντίον του βιβλίου. Συλλέ-
χτηκαν σχεδόν 12.000 υπογραφές. Στο κείμενο της πρωτοβουλίας που συγκέντρωσε 
τις περισσότερες υπογραφές το βιβλίο κρίνεται ακατάλληλο για διαφόρους λόγους και 
ζητείται η απόσυρση του βιβλίου και “η προσεκτικότερη επεξεργασία των υπολοίπων 
νέων βιβλίων, στα οποία παρατηρούνται παρόμοια στοιχεία”.39
παραθέτουμε ενδεικτικά κάποιες επικρίσεις:
 — εξωραΐζεται η οθωμανική αυτοκρατορία με όλες τις μεθόδους απόκρυψης της 
ιστορικής αλήθειας, όπως την αποσιώπηση, παραποίηση, παρερμηνεία κ.λπ.
 — ύποβαθμίζεται ο ρόλος της εκκλησίας και στα χρόνια της δουλείας και κατά 
την επανάσταση.
 — εξιστορείται τηλεγραφικά, άνευρα και απόμακρα η επανάσταση του 1821.
 — αποσιωπάται η γενοκτονία των Χριστιανικών πληθυσμών και εκμηδενίζεται η 
ιστορική διάσταση της Μικρασιατικής Καταστροφής.
 — Η σημειολογία του είναι έντεχνα και κεκαλυμμένα προκλητική.
Γενικότερα οι κατηγορίες εναντίον του βιβλίου ήταν ότι “αποεθνικοποιεί” τη σχολική 
ιστορία διδάσκοντας μια “ουδέτερη και απονευρωμένη” ιστορία40 και ότι είναι προϊόν 
της μεταμοντέρνας αντι-εθνικής και αντι-αφηγηματικής ιστοριογραφίας. επίσης 
χαρακτηρίστηκε “ανθελληνικό” και μάλιστα εκφράστηκε η συνωμοτική αντίληψη 
περί “περίεργων σκοπιμοτήτων” και “ύποπτων πηγών χρηματοδότησης”.41
τελικά το βιβλίο αποσύρθηκε με απόφαση του ύπουργού παιδείας στις 25 Σεπτεμ-
βρίου 2007. 
37 ύπεπΘ - παίΔαΓωΓίΚο ίνΣτίτούτο, Μαρία ρεπούση, Χαρά ανδρεάδου, αριστείδης πουταχίδης, 
αρμόδιος τσιβάς, Ιστορία ΣΤ’ Δημοτικού. Στα νεότερα και σύγχρονα χρόνια, ο.ε.Δ.Β, αθήνα (η πρώτη 
έκδοση διδάχτηκε στα σχολεία το σχολικό έτος 2006–2007).
38 παντελής Μπουκάλας, “από τον Ηρόδοτο στο Μεσολόγγι”, Καθημερινή, 11 Φεβρουαρίου 2007.
39 “ύπογράψτε την επιστολή διαμαρτυρίας προς τις αρχές της χώρας! πρωτοβουλία του αντίβαρου”, Αντί-
βαρο, http://palio.antibaro.gr/upografes.php. το περιοδικό Αντίβαρο πρωτοστάτησε στην εκστρατεία 
εναντίον του βιβλίου. Βλ. http://palio.antibaro.gr/society/anaskophsh.php
40 Χριστίνα Κουλούρη, “Η ιστορία στην πυρά του φανατισμού”, Το Βήμα, 7 ίανουαρίου 2007.
41 Έφη Γαζή, “Η πάλη των (σχολικών) τάξεων”, Το Βήμα, 18 Μαρτίου 2007.
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Το μάθημα της γλώσσας και της λογοτεχνίας 
Στην ελλάδα η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας διακρίνεται σε 
δύο τομείς, αυτόν της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, που πριν λίγα χρόνια “αναβαθμί-
στηκε”,42 και αυτόν της νέας ελληνικής. Η γλωσσική διδασκαλία λοιπόν ταλανίζεται 
από τη μεγάλη σημασία και προτεραιότητα που δίνεται ακόμη στη διδασκαλία των 
αρχαίων ελληνικών. Κι αυτό γιατί αφενός ο χρόνος που αφιερώνεται στη διδασκαλία 
των αρχαίων ελληνικών τον στερείται η διδασκαλία της νέας ελληνικής και αφετέρου 
γιατί αναπαράγεται μια συγκεκριμένη αντίληψη περί της ελληνικής ταυτότητας που 
αναπόφευκτα συνοδεύει μια τέτοια επιλογή. 
το ελληνικό πρόγραμμα σπουδών (απΣ), που ισχύει από το 2003,43 σε επίπεδο 
προγραμματικών αρχών φαίνεται να ενσωματώνει τους προβληματισμούς και τις 
εξελίξεις των λογοτεχνικών σπουδών, τις αρχές της παιδαγωγικής του γραμματισμού, 
της θεωρίας των κειμενικών ειδών και τη λειτουργική γραμματική. το Διαθεματικό 
ενιαίο πλαίσιο προγράμματος Σπουδών (Δ.ε.π.π.Σ)44 εισάγει και δίνει έμφαση στη 
διαθεματική και διεπιστημονική προσέγγιση. 
από το σχολικό έτος 2006–2007 διδάσκονται στο γυμνάσιο νέα εγχειρίδια σε όλα 
τα φιλολογικά μαθήματα. 
Για τα νέα βιβλία της νεοελληνικής Γλώσσας του γυμνασίου, που ενσωματώνουν 
τις αρχές του γραμματισμού, την επικοινωνιακή και κειμενοκεντρική προσέγγιση, την 
πολυτροπικότητα, διατυπώνεται η ένσταση ότι αντιγράφουν μεθόδους διδασκαλίας 
που ταιριάζουν στην αγγλική, δηλαδή δίνεται έμφαση στο λεξιλόγιο κι όχι στην εκμά-
θηση γραμματικών και συντακτικών φαινομένων.45 επίσης αμφισβητείται η βασική 
αρχή που διέπει την επιλογή των κειμένων, δηλαδή αυτή της άρνησης της διάκρισης 
σε “ανώτερα” και “κατώτερα” κείμενα, αρχή που απηχεί την αντίληψη για τη διδα-
σκαλία της γλώσσας που προέρχεται από τις πολιτιστικές σπουδές.46 Κατηγορείται 
42 Σύμφωνα με υπουργική απόφαση της ύπουργού παιδείας Μαριέττας Γιαννάκου (ύπεπΘ 54530/ 
Γ2/2–6-05 και 63447/Γ2/27–6–05) από το σχολικό έτος 2005–2006 σε κάθε τάξη του Γυμνασίου αυξή-
θηκε η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών κατά μία ώρα (από 4 σε 5 ώρες την εβδομάδα). Στην α΄ 
τάξη του λυκείου αυξήθηκε η διδασκαλία των αρχαίων κατά 2 ώρες (από 4 σε 6 ώρες την εβδομάδα). 
Η αύξηση αφορά τη διδασκαλία από το πρωτότυπο.
43 ύπεπΘ, ύπουργική απόφαση Γ2/21072α, ΦεΚ 303/13–3–2003.
44 Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος Σπουδών (Δ.ε.π.π.Σ) και αναλυτικά προγράμματα Σπου-
δών (α.π.Σ.) ύποχρεωτικής εκπαίδευσης, ΔεππΣ-απΣ νεοελληνικής λογοτεχνίας για το Γυμνά-
σιο, ΦεΚ 304β/2003. http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/4deppsaps_Logotexnias_
Gymnasiou.pdf
45 Μαρία πεσκετζή, “Η γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο — Μια κριτική προσέγγιση των νέων διδα-
κτικών εγχειριδίων”, Διάλογος για το 8ο εκπαιδευτικό Συνέδριο της ολΜε, 2008. 
 http://dialogos-8osynedrio-olme.blogspot.com/2008/04/blog-post_5151.html
46 οι πολιτιστικές Σπουδές ασχολούνται κυρίως με την περιγραφή, την κατηγοριοποίηση και την εξήγηση 
ενός ευρύτατου φάσματος πολιτιστικών διαδικασιών και προϊόντων χωρίς τη διατύπωση αισθητικών ή 
ηθικών κρίσεων. Σκοπός τους είναι να περιγράψουν τους όρους κάτω από τους οποίους ποικίλα πολι-
τιστικά αντικείμενα δημιουργούνται και να αποκαλύψουν τους υποκείμενους κώδικες και κανόνες που 
τα νοηματοδοτούν. τα λογοτεχνικά έργα αντιμετωπίζονται ως ένα κομμάτι μιας γκάμας πολιτιστικών 
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το βιβλίο για ισοπέδωση των κειμένων με κίνδυνο το λειτουργικό αναλφαβητισμό.47 
επίσης επισημαίνεται ο εξορισμός από τα βιβλία της γλώσσας (τόσο του δημοτικού 
όσο και του γυμνασίου) των λογοτεχνικών κειμένων.48 
Για τα βιβλία γλώσσας του δημοτικού διατυπώνεται η ένσταση ότι επιχειρείται 
συνειδητή απογλωσσοποίηση της φυσικής δεξιότητας των μαθητών και χυδαιοποί-
ηση της ελληνικής μετατρέποντάς την σε όργανο κωδικοποίησης, γιατί στα βιβλία 
περιλαμβάνονται κείμενα με οδηγίες χρήσεως, διαφημιστικά κείμενα και συνταγές, 
ενώ απουσιάζουν τα δημοτικά τραγούδια και τα κείμενα σπουδαίων λογοτεχνών, 
απουσιάζουν κείμενα που αναδεικνύουν τις παραδοσιακές αξίες, ενώ υπάρχουν καρ-
τούν και κόμικς.
ως προς τα βιβλία των Κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας του Γυμνασίου, 
που έχουν αποκτήσει προσανατολισμό διαθεματικό, διαπολιτισμικό και διακειμε-
νικό, αμφισβητείται η αρχή της διαθεματικότητας με το επιχείρημα ότι το μάθημα 
εκτρέπεται από τους σκοπούς του. Διατυπώνεται η άποψη ότι “το κείμενο πια μένει 
ανυπεράσπιστο, ξεπουπουλιασμένο, σαν μαδημένο πουλί”.49 Θεωρείται ότι η διαθε-
ματικότητα διαβρώνει το μάθημα, “συντελεί στην αποσύνδεση της λογοτεχνίας από 
τα κείμενα, τα οποία μετατρέπονται σε πηγή πληροφοριών και εγκυκλοπαιδικών 
γνώσεων, σε realia”.50 
Σε κάθε περίπτωση οι αντιρρήσεις και οι κατηγορίες σχετικά με τα βιβλία της 
γλώσσας δεν έχουν πάρει την “πολεμική” μορφή που είδαμε στις προηγούμενες περι-
πτώσεις, τουλάχιστον προς το παρόν. 
Ανακεφαλαίωση
Η εκπαίδευση του γραμματισμού σε πολλές χώρες αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτε-
λεί πεδίο ενστάσεων, αντιρρήσεων ακόμη και σφοδρών αντιπαραθέσεων. πρόκειται 
για ένα πολύμορφο “πόλεμο” όχι μόνο και τόσο παιδαγωγικό/εκπαιδευτικό αλλά 
ιδεολογικό. 
Μπορούμε να διακρίνουμε κάποια γενικά κοινά χαρακτηριστικά αυτών των “πολέ-
μων”. οι αντιπαραθέσεις χαρακτηρίζονται από δραματοποίηση και μερικές φορές 
παίρνουν το χαρακτήρα της ιδεολογικής αυτοδικίας και του “κυνηγιού μαγισσών”. 
αντικειμένων που έχουν κατασκευαστεί από το ίδιο υλικό, τη γλώσσα. Βλ. Brian Moon, “Shakespeare 
versus the Bus Ticket: ‘Postmodern Theory’ and the Teaching of English”, OnLineOpinion.com.au 
Australia’s e-journal of social and political debate, 2 April 2007, http://www.onlineopinion.com.au/
view.asp?article=5676&page=0 
47 Μαρία πεσκετζή, “Η γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο-Μια κριτική προσέγγιση των νέων διδακτικών 
εγχειριδίων”, Διάλογος για το 8ο εκπαιδευτικό Συνέδριο της ολΜε, 2008. 
 http://dialogos-8osynedrio-olme.blogspot.com/2008/04/blog-post_5151.html
48 Χρήστος τσολάκης. “οι οκτώ ‘πληγές’ των νέων σχολικών βιβλίων”, Αγγελιοφόρος, 11/12/2006.
49 Γιάννης παπακώστας, “ο εξοβελισμός του νεοελληνικού λόγου. Διδασκαλία της νέας ελληνικής 
λογοτεχνίας στο σχολείο”, Μακεδονία, 19 αυγούστου 2007.
50 ό.π.
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Η κριτική που διατυπώνεται σχετικά με το περιεχόμενο των μαθημάτων και των 
βιβλίων παίρνει εύκολα το χαρακτήρα της καταγγελίας, διατυπώνεται με αγανάκτηση, 
στηρίζεται στη φιλοσοφία της υποψίας. πρόκειται δηλαδή για ένα είδος κριτικής που 
δεν αποτιμά, αλλά ωθεί στη δημιουργία αντιπαραθέσεων,51 που γίνεται με χαρακτη-
ρισμούς, κατακεραυνώνει και ζητά την κατάργηση γνωστικών αντικειμένων, την 
απόσυρση βιβλίων κ.λπ. Συχνά στο επίκεντρο τέτοιων αντιπαραθέσεων στην εκπαί-
δευση είναι το μάθημα της ιστορίας, ένα μάθημα που από το 19ο αιώνα συνδέεται 
με τη διαμόρφωση της εθνικής συνείδησης και ταυτότητας και την καλλιέργεια μιας 
επίσημης μορφής συλλογικής ιστορικής μνήμης.52 ύπερ-επενδύονται προσδοκίες 
στην εκπαίδευση (την ιστορική κυρίως και τη λογοτεχνική), η οποία συνδέεται με 
τον εθνικό φρονηματισμό.53 
οι αντιπαραθέσεις εξάλλου παίρνουν πολιτικό χαρακτήρα, αλλά η πολιτική αντι-
παράθεση είναι οριζόντια κι όχι κάθετη, δηλαδή διαπερνά τους παραδοσιακούς πολι-
τικούς χώρους. οι αντιπαραθέσεις αυτές τελικά αποκαλύπτουν το μείζον πρόβλημα 
της ταυτότητας που επανέρχεται διαρκώς54 και φέρνουν στο προσκήνιο βαθιά εθνικά/
ιστορικά τραύματα (π.χ. η μικρασιατική καταστροφή, οι αβοριγίνες, οι μετανάστες, 
οι μαύροι κ.λπ.). 
επιπλέον αφετηρία και πεδίο της αντιπαράθεσης γίνονται οι εφημερίδες και τα 
ΜΜε. Η κριτική των σχολικών βιβλίων και των αναλυτικών προγραμμάτων συχνά 
δεν γίνεται από τους άμεσα εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά εκτός 
αυτής. Γίνεται από ανθρώπους που αγνοούν τι συμβαίνει στο χώρο της εκπαίδευσης.55 
επικεφαλής των επιθέσεων γίνονται άτομα και φορείς που δεν μετέχουν της συγκε-
κριμένης επιστημονικής κοινότητας και δεν είναι εξοικειωμένοι με τις μεθόδους, το 
χαρακτήρα και τα συμπεράσματα της έρευνας.56 εμφανίζεται επομένως μια διχοτομία 
ανάμεσα στην έρευνα και γνώση και τη σχολική αγωγή και πράξη.57 
Σε αρκετές περιπτώσεις οι αντιδράσεις προκύπτουν ως εναντίωση σε κάποια πρό-
σφατη ή παλιότερη, σαρωτική ή σταδιακή μεταρρύθμιση ή εισαγωγή καινοτομιών 
που έγινε στην εκπαίδευση. αυτές οι μεταρρυθμίσεις συνδέονται με τις γενικότερες 
ιδεολογικές αλλαγές που συντελέστηκαν στο δυτικό κόσμο τη δεκαετία του 60 και 
επηρέασαν και την εκπαίδευση, όπως ο Μάης του ’68, το αντι-Βιετνάμ, τα κινήματα 
για τα δικαιώματα των μαύρων, τα κινήματα των γυναικών, η αντι-αποικιοκρατία και 
51 νένα Κοκκινάκη, “το ήθος και η ηθική της κριτικής”, Φιλολογική, τεύχος 102, ίανουάριος–Φεβρουά-
ριος–Μάρτιος 2008.
52  ειρήνη νάκου, “Μία ίστορία πάθους και όχι επιστήμης”, Τα Νέα, 2 απριλίου 2007.
53 Χριστίνα Κουλούρη, “Η απολογία των ιστορικών”, Το Βήμα, 4 νοεμβρίου 2007.
54 ανδρέας πανταζόπουλος, “ίσχνός πατριωτισμός”, Ελευθεροτυπία, 13 απριλίου 2007.
55 νένα Κοκκινάκη, “το ήθος και η ηθική της κριτικής”, Φιλολογική, τεύχος 102, ίανουάριος–Φεβρουά-
ριος–Μάρτιος 2008.
56 Έφη Γαζή, “Η πάλη των (σχολικών) τάξεων”, Το Βήμα, 18 Μαρτίου 2007.
57 Βασίλης παναγιωτόπουλος, “Γιατί ‘πυροβολούν’ το βιβλίο της ίστορίας”, Μεταρρύθμιση, 16 Μαρτίου 
2007. 
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οι αρχές της προοδευτικής εκπαίδευσης. επιχειρείται επομένως ανατροπή αυτού του 
κλίματος και των αλλαγών που προκάλεσε.58 Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε λόγο 
για “αντιμεταρρύθμιση”. 
Συχνά, η σφοδρή κριτική που ασκείται σε αναλυτικά προγράμματα ή σχολικά 
εγχειρίδια εστιάζει στο τι διδάσκεται, θέμα που συνδέεται με την ιδεολογία και τη 
διαμόρφωση της επιθυμητής εθνικής/πολιτιστικής συνείδησης στους μαθητές, κι όχι 
στο πώς διδάσκεται, δηλαδή στις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές αρχές. Η διδα-
σκαλία αντιμετωπίζεται ως μια απλή μετάδοση γνώσεων, μια μονομερής μεταφορά 
γνώσεων από το βιβλίο ή τον εκπαιδευτικό προς τον διδασκόμενο και ο μαθητής 
καλείται να κατανοήσει και να αναπαράγει. 
εν κατακλείδι, οι συγκρούσεις αφορούν τη διεκδίκηση της ιστορικής συλλογικής 
μνήμης.59 Η μνήμη από δικαίωμα μετατρέπεται σε καθήκον επιβάλλοντας μια συγκε-
κριμένη εκδοχή της και ποινικοποιώντας κάθε διαφοροποίηση ή αμφισβήτησή της.60 
πρόκειται τελικά για μια αντιπαράθεση για τον “ιδεώδη” πολίτη που μια κοινωνία 
στοχεύει να διαμορφώσει.61
Συμπεράσματα
Η αντιπαράθεση που έχει ονομαστεί και “πόλεμος” αποκαλύπτει τελικά δυο τάσεις, 
δύο προσεγγίσεις απέναντι στην εκπαίδευση:
Α. Η πρώτη προσέγγιση: Σε αυτήν την προσέγγιση η σχολική εκπαίδευση υιοθετεί 
την αρχή “οι μαθητές να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν, πώς να βρίσκουν τις γνώ-
σεις, πώς να τις αξιολογούν” και δεν δίνει έμφαση στο να μαθαίνουν ένα σώμα 
γνώσεων, δίνεται δηλαδή έμφαση περισσότερο στη μαθησιακή διαδικασία παρά 
στην κάλυψη αυστηρά καθορισμένης διδακτέας ύλης. Στόχος της εκπαίδευσης 
είναι ο κριτικός γραμματισμός, η κριτική σκέψη του σύγχρονου πολιτισμού και 
η αξιολόγηση και κατανόηση της μορφής του. Σύμφωνα με αυτήν την αντίληψη 
η εκπαίδευση λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, 
έχει αναφορά στον κόσμο των μαθητών. Tα μαθήματα και επομένως τα βιβλία 
ενώνουν το σχολείο με τον κόσμο του μαθητή. ειδικότερα για το μάθημα της 
ιστορίας, η ιστορική εκπαίδευση αποσκοπεί στην καλλιέργεια της ιστορικής 
σκέψης και γνώσης με όρους που θέτει η επιστήμη της ίστορίας (πώς δομούνται 
οι ιστορικές ερμηνείες και αφηγήσεις), γίνονται αποδεκτές εναλλακτικές ιστο-
ρικές ερμηνείες, γεγονός που ευνοεί την ισότιμη συμμετοχή μαθητών διαφορε-
τικής θρησκευτικής, εθνικής και πολιτισμικής προέλευσης,62 ανταλλάσσονται 
58 Μαρία ρεπούση, “ο πόλεμος των εγχειριδίων ιστορίας στην ίταλία”, Η Αυγή, 10 Δεκεμβρίου 2000.
59 Έφη Γαζή, “Η πάλη των (σχολικών) τάξεων”, Το Βήμα, 18 Μαρτίου 2007.
60 Μαρία ρεπούση, “οι νόμοι της μνήμης”, Το Βήμα, 7 Δεκεμβρίου 2007.
61 Χριστίνα Κουλούρη, “Σχολικά εγχειρίδια μεταξύ προπαγάνδας και πολεμικής”, Τα Νέα, 19 Μαΐου 2007.
62 ειρήνη νάκου, “Μία ίστορία πάθους και όχι επιστήμης”, Τα Νέα, 2 απριλίου 2007.
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επιχειρήματα και αναζητείται το νόημα και γίνεται κριτική στις βεβαιότητες και 
τις απλουστεύσεις.63
Β. Η άλλη προσέγγιση: Σύμφωνα με την άλλη προσέγγιση, τα αναλυτικά προγράμ-
ματα και τα σχολικά βιβλία επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην καθορισμένη 
διδακτέα ύλη κι όχι στη μαθησιακή διαδικασία.64 τα σχολικά βιβλία επομένως 
λειτουργούν ως η επιτομή της επιστημονικής γνώσης. Η γνώση των στοιχειωδών, 
βασικών γνώσεων είναι απαραίτητη, π.χ. the basics, “τα πιο σημαντικά και αντιπρο-
σωπευτικά κείμενα”.65 Κατ’ επέκταση υπάρχει η αντίληψη ότι υπάρχουν “ανώτερα” 
και “κατώτερα” κείμενα. Στα πρώτα εντάσσονται τα λογοτεχνικά και η αξιολόγησή 
τους είναι αδιαμφισβήτητη και σταθερή. εξίσου υπάρχει η αντίληψη ότι η ιστορία 
είναι μία και αναλλοίωτη και ταυτίζεται με την ιστορική αφήγηση του σχολείου. 
ύπάρχει μια “σωστή” ιστορία προς διδασκαλία66 και το σχολικό εγχειρίδιο έχει 
την ιερότητα του αλάνθαστου και πλήρους.67 Η παλιότερη γενιά φαίνεται να έχει 
προτεραιότητα. Κάτω από αυτή την αντίληψη, οι δάσκαλοι μιλούν/διδάσκουν και 
οι μαθητές ακούν/μαθαίνουν. Η αξιολόγηση ελέγχει αν οι μαθητές έχουν κατα-
κτήσει το περιεχόμενο της διδασκαλίας. επιπλέον ο πολιτιστικός γραμματισμός, 
που σχετίζεται με την απόκτηση ενός συγκεκριμένου πολιτισμού και την αναγνώ-
ριση του πολιτιστικού παρελθόντος, είναι βασική προϋπόθεση του γραμματισμού. 
Στόχος τελικά είναι η αναγνώριση και απομνημόνευση ονομάτων κι όχι βαθύτερη 
κατανόηση των κειμένων. Η διδακτέα ύλη του μαθήματος της ιστορίας περιέχει 
κυρίως γεγονότα, πρόσωπα, συνθήκες, καταστάσεις που συνέβαλαν στη δόμηση 
ενός ομοιογενούς ένδοξου ιστορικού παρελθόντος. επομένως υποβαθμίζονται 
ή αποσιωπούνται άλλα ζητήματα που δημιουργούν ηθικά, πολιτικά και άλλα 
ερωτήματα και που πιθανόν να μειώσουν την εθνική υπερηφάνεια των νέων.68 
Η ιστορία ισοδυναμεί με τη γλαφυρή αφήγηση.69 Δηλώνεται ή υπονοείται το τι 
“πρέπει” να μαθαίνουν οι νέοι κατά την άποψη των ιθυνόντων. οι ιθύνοντες αυτοί 
επικαλούνται την ιστορική αλήθεια και η δική τους εκδοχή είναι η μοναδική και 
αυτή πρέπει να διηγηθούμε στα σχολεία.70
63 αντώνης λιάκος, “Ψυχωτικές αντιδράσεις”, Το Βήμα, 28 ίανουαρίου 2007.
64 ειρήνη νάκου, “Μία ίστορία πάθους και όχι επιστήμης”, Τα Νέα, 2 απριλίου 2007.
65 Άννα πρωτονοτάριου, “Κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας Γ΄ Γυμνασίου. νέο βιβλίο–Ξεπερασμένες 
μέθοδοι”, Διάλογος για το 8ο εκπαιδευτικό Συνέδριο της ολΜε, 2008. 
 http://dialogos-8osynedrio-olme.blogspot.com/2008/06/blog-post_6833.html
66 Έφη αβδελά, “Για τη σχολική ιστορία και τους ιστορικούς”, Κυριακάτικη Αυγή, 14 οκτωβρίου 2007.
67 Χριστίνα Κουλούρη, “Η ιστορία στην πυρά του φανατισμού”, Το Βήμα, 7 ίανουαρίου 2007.
68 ειρήνη νάκου, “Μία ίστορία πάθους και όχι επιστήμης”, Τα Νέα, 2 απριλίου 2007.
69 Κυριάκος πιερίδης, “Η σχολική ιστορία με πολλές όψεις”, αποκλειστική συνέντευξη με τη συγγραφική 
ομάδα του σχολικού βιβλίου ιστορίας της Στ΄ Δημοτικού, Πολίτης της Κυριακής, 18 Φεβρουαρίου 2007. 
http://users.auth.gr/~marrep/THE_HISTORY_BOOK/8_2/book_articles/repousi_cyprus_18_2_2007.pdf
70 ό.π.
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τελικά και στις τρεις περιπτώσεις που παρουσιάσαμε (Ηπα, αυστραλία, ελλάδα) 
το διακύβευμα είναι πολιτικό και ιδεολογικό και η περαιτέρω ανάλυσή του ξεπερνά 
τα όρια αυτής της ανακοίνωσης. παρατηρείται ότι επιδιώκεται η ομογενοποίηση του 
πληθυσμού μέσω της ενστάλαξης ενός συστήματος αναπαραστάσεων και αξιών.71 το 
δίλημμα που προκύπτει είναι αν η εκπαίδευση διαπλάθει στρατιώτες ή δημοκρατι-
κούς πολίτες,72 ποιος είναι τελικά ο κοινωνικά εγγράμματος πολίτης, που μπορεί να 
διαβάζει τον κόσμο γύρω του, να σκέπτεται, να κρίνει, να επικοινωνεί.73 είναι τέλος 
φανερή η νοσταλγία για το “φανταστικό” παρελθόν και ο φόβος για το άγνωστο 
μέλλον.74 Η σιγουριά ενός συχνά “εικονικού” παρελθόντος λειτουργεί ως σωσίβια 
λέμβος για το φόβο για το αύριο, το φόβο τελικά για την παγκοσμιοποίηση.75 
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